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举法立法建议稿，全国政协委员也曾有过类似提案。
同时，全国人大制定《全国人民代表大会和地方各级
人民代表大会选举法》，地方性法规的制定和实施，以
及多年来全国各地村民委员会选举实践，都为制定
《村民委员会选举法》提供了宝贵的经验，制定《村民
委员会选举法》的时机和条件已经成熟。
3.加强农村居民教育，提高农村居民的民主意识
和法治观念
亿万村民是社会主义新农村建设的主体，提高农
民的综合素质，充分发挥广大农民群众的主体作用，
是社会主义新农村建设成败的关键，为此，必须加强
农村居民教育，不断增强农村居民的民主意识和法治
观念。在教育方式上，要密切联系农村居民的思想实
际，采取形式多样的教育方式，可以通过合理划分党
员小组，建立党员学习中心户，由党员结帮带队学习。
要建立党员干部定期为村级党员干部上党课制度，通
过举办培训班、进修班等形式，有组织地开展教育活
动。要建立健全农村基层党员干部定期培训制度，形
成经常受教育的学习机制。同时，要建立健全村干部
理论学习的激励机制，把村干部的学习同选任、考核、
评比等工作结合起来。要充分运用现代传媒技术，如
电视、广播、专栏和举办文艺活动等形式，有计划、有
目标地开展宣传教育。要进一步普及农村义务教育和
农村夜校教育，将教育与民主选举、民主决策、民主管
理、民主监督相结合，将教育与完善重大事项公示制
度、听证制度、村务公开制度和决策咨询制度相结合，
广泛动员和组织村民参与基层民主实践，丰富实践教
育活动。要加快县级文化馆、图书馆和乡镇文化站、村
级文化室等农村公共文化设施建设，加强上级政府机
关和党组织对农村基层教育工作的领导和监督，保证
各项教育任务的顺利完成，有效增强村级党员干部和
广大村民的民主意识和法治观念。
在教育内容上，农村居民教育应以文化教育为基
础，民主意识和法治观念教育为重点，提高村民综合
素质。要通过加强民主法制教育，普及农村居民的民
主意识和法律知识，增强农民居民的法治观念，提高
农村居民依法维权意识，为社会主义新农村建设营造
良好的民主和法治环境。要加强村级党员干部和村民
的思想政治教育和道德教育，帮助他们树立科学的世
界观、人生观和价值观，通过开展民主村、民主家庭等
创建活动，加强以为人民服务为核心，以集体主义为
原则，以诚实守信为重点的社会公德、职业道德和家
庭美德教育，引导农民群众自觉遵守“爱国守法、明礼
诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的基本道德规
范，以推动我国广大农村居民思想道德素质的提高。
在教育对象上，应以青少年和党员干部为重点，面向
全体农村居民。党员干部天天接触农村居民，是普通
村民的榜样，他们的民主意识和法治观念如何，直接
关系到党群关系和干群关系的好坏，关系党的路线、
方针、政策在农村是否得到落实，关系社会主义新农
村建设的成败。“青年是社会中最富有活力的部分，是
我们事业的希望”，[14]应当重视广大青少年教育，逐步
提高青少年的民主意识和法治观念，要充分发挥社
会、学校和家庭的综合教育作用，通过抓好学校及周
边环境的清理整顿，为青少年健康成长创造良好的治
安环境，为社会主义新农村建设培养一代又一代有理
想、有道德、有文化、有纪律的“四有”新人。
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